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Seoska omladina — položaj i orijentacija
Ovaj se dvobroj javlja kao nastavak nastojanja Redakcije časopisa da se 
tematski obrađuju problemi položaja i orijentacije seoske omladine. Prvi je 
takav pokušaj učinjen s brojem 22 iz 1968. godine.
Prilozi u ovom broju prezentiraju pregled i analizu jednog dijela rezultata 
empirijskog istraživanja »Seoska [omladina u SR Hrvatskoj«, kojeg je tije­
kom 1974. godine proveo Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta 
za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu (rukovodilac istraživanja bio 
je Edhem Dilić). Istraživanje je provedeno u okviru šireg znanstvenoistra­
živačkog programa: »Društvene promjene u našem selu i njegova integracija 
u društveno-ekonomski sistem«, koji je financiran od strane Republičkog fon­
da za naučni rad SR Hrvatske. Sufinancijer je dijela Programa koji se odnosi 
na istraživanje društvenog položaja omladine bilo Predsjedništvo Saveza so­
cijalističke omladine SR Hrvatske.
Empirijsko je istraživanje provedeno u 66 seoskih naselja u SR Hrvatskoj, 
a reprezentativnim je uzorkom obuhvaćeno 1.588 osoba u dobi 15—29 godina 
iz svih socijalnih slojeva seoske omladine (individualni poljoprivrednici, uče­
nici škola II stupnja i studenti, omladina u radnom odnosu, nezaposlena om­
ladina i domaćice).
Ovaj je dvobroj organizirao i pripremio Edhem Dilić.
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